




◇国際シンポジウム                    
「近代台湾の経済社会変遷－日本との
かかわりをめぐって―」 
日時：2012 年 8 月 4 日（土）～5 日（日） 























































「台湾北部タイアル族の戦中戦後」           
 
◇展示会・講演会          
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 




















日時：2012年 6月 2日（土）～7月28日（土） 
会場：愛知大学豊橋校舎 大学記念館 
※ 6月 2日、9日はギャラリートークを実施 
【見学会】 
日時：2012年 6月 2日（土）、6月9日（土） 
会場：愛知大学公館 
 


































◇センター資料使用先一覧           
依頼者 ：（劇）上海自転車 






『江南惜春』より計 9 枚の写真 













使用日 ：2013 年 1 月 26 日 
 
依頼者 ：株式会社 芳林社 
使用目的：旅の文化研究所 機関紙『まほら』











◇東亜同文書院大学記念センター委員会                 
・第1回 
日 時：2012 年 4 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 




日 時：2012 年 10 月 18 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 




日 時：2012 年 11 月 29 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 







（第 1 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 4 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 




日 時：2012 年 7 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 3 会議室（TV） 




日 時：2012 年 9 月 21 日（金） 
会 場：豊橋校舎 本館第 2 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 




（第 2 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 10 月 18 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 




（第 3 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 11 月 29 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 





日 時：2013 年 1 月 15 日（火） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 3 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 
    車道校舎 本館応接室1（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、黄、加納、神
谷、加島、（事務局）田辺、小林、森 
 
